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BABIV 
PENUTUP 
IV'] Kesimpulan 
Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut diatas. maka dapat ditarik 
sllatn kesirnpulan sebagai berikut : 
o 	 Kloning embrio yang terjadi pada sel embrio yang berasal dari f'dhim 
isteri, yang terbentuk dari pertemuan sel spenna suarninya dengan sel 
telwnya, selanjutnya sel ernbrio itu ditanamkan dalam carum pennpuan 
asing (bukall isteri) atau dalam rahim isteri kedua maka hukumnya adalall 
haram. 
o 	 Kloning embrio yang teIjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri 
yang terbentuk dari perternuan selspenna suarninya dengan sel telumy~ 
selanjutnya sel embrio itu ditanamkan ke dalam rahimnya sendiri maka 
hukwnoya adalall mubah. 
o 	 Kloning manusia yang dilakukan dengan mengambil sel tubuh laki-Iaki, 
lalu inti selnya diamhil dan kemudian digabungkan dengan sel teInr 
perempuan yang telah dibuang inti selnya maka hukumnya adalah haram. 
o 	 Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan), serta akan 
mencampUr'ddukkan dan menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah 
untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. 
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IV.2 Saran 
IJ Bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa memperoleh keturunan dalam 
perkawinannya, diharapkan agar tidak menempuh proses klolling ini untuk 
men<iapatkan keturunan, karena bisa menempuh cam yang lain, misalnya 
melalui inseminasi buatan at au proses bayi tabung. 
Q Kloning manusia tidak boleh dilakukan karena merusak harkat dan 
martabat manusia, serta dapat menjunglcir balikkan struktur kebidupan 
masyarakat. 
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